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La  presente investigación consiste en la disminución de nutrientes (fosfatos), para la 
disminución de cianobacterias en la Bahía Interior de Puno 2016;  mediante la 
aplicación de sulfato de aluminio a nivel de laboratorio, debido a las principales 
propiedades que ésta sal: como la coagulación de sólidos y alguicida  
Se realizó una caracterización cuantitativa y cualitativa de cianobacterias en cinco 
puntos de control establecidos en la bahía interior de Puno, antes y después del 
tratamiento con sulfato de aluminio; Obteniendo un disminución significativa de fosfato 
y cianobacterias. 
 



















The present investigation consists of the decrease of nutrients (phosphates), for the 
decrease of cyanobacteria in the Interior Bay of Puno 2016; through the application of 
aluminum sulfate at laboratory level, due to the properties of this salt: like the 
coagulation of solids and algicide. 
A quantitative and qualitative characterization of cyanobacteria has been made in five 
control points established en the Interior Bay of Puno, before and after the treatment 
with aluminum sulfate; Getting a significant decrease of phosphates and 
cyanobacterias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
